





















































































































































































































































































































































































































斗，GDP达 121 002.0 亿元，增加3.92倍；第一
产业增加值达16 188.6亿元，增加1.79倍；第
二产业增加值达53 624.4亿元，增加3.61倍；
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The Changes of Higher Vocational Education Policies：
A Perspective of Historical Institutionalism
Pan Maoyuan & Zhu Leping
Abstract：The policy of higher vocational education，which concerns the survival and development of higher
vocational education institutions，is an important research topic for higher education. Since the reform and opening-up，
higher vocational education policies in China have passed four stages focusing on necessity-oriented development，
consolidation and development，reform and development，and the deepening of development，respectively. The changes
of higher vocational education policies in China are affected by such structural factors as the economic system，the
management modes and traditional cultural concepts. The development in each stage is featured by dependence on
pathways，and the rational choices of the government and higher vocational education institutions have an impact on the
changes of policies. To promote the transformation of industries，reform the management mechanisms and cater to the
needs of individuals are the major driving forces to change higher vocational education policies.
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